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Amalan 5S bukan sahaja menjamin pengurusan persekitaran yang berkualiti, tetapi ia 
memberikan peningkatan prestasi terhadap sesuatu organisasi yang mengamalkannya. 
5S merupakan salah satu kaedah dalam alatan lean yang mengelakkan pembaziran. 
Oleh itu, kajian ini memfokuskan amalan 5S dari segi model konsep lean iaitu melihat 
kepada tujuh pembaziran (7 Waste) dan melihat tahap prestasi operasi organisasi. 
Kajian ini menfokuskan kepada Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis di 
Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS). Walaupun pelaksanaan 5S ini telah lama 
diamalkan di MBAS, kajian ini perlu dilakukan bagi melihat tahap keberkesanan 
pelaksanaan dan hubungan amalan 5S terhadap prestasi operasi. Bagi mengukur 
tahap pelaksanaan 5S dan hubungannya terhadap prestasi operasi, satu set soalan 
kajian yang mengandungi tiga bahagian diedarkan kepada staf di Jabatan Penilaian 
dan Pengurusan Harta Majlis.  Kajian ini telah melibatkan sebanyak 66 responden 
yang diambil dari populasi sebanyak 80 orang pekerja. Hasil kajian menunjukkan 
hubungan pelaksanaan 5S dengan prestasi operasi adalah positif dan signifikan. Oleh 
itu, boleh dikatakan hipotesis diterima.  Diharapkan hasil kaijan ini akan dapat 
meningkatkan lagi prestasi operasi sekaligus dapat meningkatkan prestasi organisasi 
keseluruhannya. Pelaksanaan 5S di MBAS boleh dipertingkatkan lagi bagi terus 
mencapai kualiti persekitaran serta penambahbaikan berterusan dalam amalan 
persekitaran. 
 





Persaingan dalam dunia perniagaan semakin mencabar dan hanya organisasi yang 
mampu bertahan akan terus kekal. Organisasi swasta mahupun organisasi kerajaan 
perlu memastikan prestasi organisasi berada pada tahap yang terbaik bagi menghadapi 
cabaran globalisasi ini. Pelaksanaan amalan-amalan kualiti dalam pengurusan perlu 
bagi membudayakan organisasi dengan amalan yang cemerlang. Amalan 5S telah 
menjadi satu program kualiti terkini yang telah diperkatakan oleh pelbagai pihak sama 
ada sektor swasta dan sektor kerajaan (Amaludin, 2012). Menurut Rahman et all., 
(2010), amalan 5S ini telah dipopularkan dan diasaskan masyarakat jepun pada asalnya. 
Ia merupakan singkatan daripada perkataan Jepun  iaitu Seiri (sisih), Seiton (susun), 
Seiso (sapu), Seiketsu (seragam) dan Shitsuke (sentiasa amal). Megikut kajian Mohd 
Asaad (2014), menyenaraikan amalan 5S adalah salah satu dari alatan-alatan lean dan 
dikategorikan dalam kumpulan kaedah yang mana terdapat tiga kumpulan dalam 
pembuatan lean iaitu proses pengeluaran, kualiti dan kaedah. 
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Pelaksanaan 5S dalam sesebuah organisasi boleh meningkatkan kecekapan organisasi 
dan meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi. Menurut Dinesh B. Shinde1 (2014), 
5S adalah mudah dilaksanakan, tetapi berkesan dalam kaedah pembuatan lean yang 
membantu memudahkan  pengurusan organisasi, bersih, dan mengekalkan persekitaran 
kerja yang produktif serta 5S merupakan sistem untuk mengurangkan sisa (waste) dan 
mengoptimumkan produktiviti melalui pengekalan tempat kerja yang teratur dan 
menggunakan isyarat visual untuk mencapai keputusan operasi yang lebih konsisten. 
5S adalah alat konsep lean yang paling dikenali, kerana ia adalah yang paling mudah 
untuk melaksanakan dan keputusan boleh dilihat serta-merta (Tonic, Arsovski, Djapan, 





Setiap negara mempunyai organisasi atau jabatan-jabatan dalam membantu 
menguruskan hal-hal berkaitan negara seperti pembangunan, sosioekonomi, kebajikan 
dan keselamatan serta berbagai-lagi. Setiap organisasi atau jabatan kerajaan 
mempunyai tugas tertentu dalam melaksanakan agenda kerajaan. Menurut Zakaria, 
Sulaiman dan Mahbob (2015), organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang 
mempunyai beberapa subsistem yang saling berkait seperti subsistem pentadbiran, 
subsistem ekonomi atau teknikal, subsistem manusia atau sosial dan subsistem 
maklumat. Organisasi sektor awam mempunyai bidang kuasa dan tugas masing-masing 
mengikut peruntukan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di Malaysia, menurut 
Perlembagaan memperuntukkan bidang kuasa tertentu dan hadnya  bagi Kerajaan 
Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Melihat kepada Undang-undang 
Malaysia (2006), dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) membuktikan 
kerajaan tempatan adalah satu badan yang sah dan telah diperuntukkan kuasa-kuasa 
tertentu dalam menjalankan tugas-tugas mengikut peruntukan yang ditetapkan. 
 
Kajian berkaitan pelaksanaan 5S ini telah banyak dilakukan di sektor-sektor industri 
dan di ikuti kajian terhadap sektor perkhidmatan awam sejak kebelakangan ini seperti 
kajian yang dilakukan oleh Zakaria et al. (2015), dan Chourasia dan Nema (2016), 
berkaitan 5S di sektor awam dan sektor perkhidmatan (service sector). Pelaksanaan 
amalan 5S yang terbukti berjaya meningkatkan prestasi organisasi dalam sektor industri 
telah menjadi contoh serta ikutan oleh sektor perkhidmatan awam untuk melaksanakan 
amalan 5S (Asaad, ZienYusoff & Sanuri, 2013). Prestasi operasi sangat penting dalam 
meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi. Kerja-kerja operasi lebih terdedah 
kepada persekitaran sama ada persekitaran yang kondusif atau sebaliknya. Walau 
bagaimanapun, kajian hanya dilakukan terhadap persekitaran dengan prestasi 
organisasi. Hanya sedikit kajian yang terperinci dilakukan terhadap prestasi operasi 
dengan persekitaran di sektor awam. Oleh itu, kajian ini perlu dilakukan bagi 
membuktikan bahawa sama ada pelaksanaan 5S mempunyai hubungan ataupun tidak 
terhadap prestasi operasi. 
 
Sebagai sebuah organisasi, Majlis Bandaraya Alor Setar  (MBAS) tidak terlepas dalam 
berhadapan dengan sistem pengurusan kualiti serta menjaga prestasi organisasi. Bagi 
menjamin kelestarian persekitaran MBAS telahpun menjalankan amalan 5S. 
Berdasarkan buku amalan 5S Majlis Bandaraya Alor Setar (2011), polisi amalan 5S 
oleh MBAS adalah “Transformasi persekitaran bekerja yang kondusif, berkualiti dan 
sistematik melalui amalan 5S”. Amalan 5S ini merupakan budaya kerja di Jepun yang 
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bermula sejak awal tahun 1980an. Konsep ini mula diperkenalkan di Malaysia pada 
pertengahan tahun 1980an dan ia mula dipraktikkan bagi mewujudkan persekitaran 
kerja yang berkualiti seperti lebih selesa, teratur, bersih dan selamat dalam organisasi  
(Zakaria et al., 2015). Oleh kerana peredaran masa yang mementingkan kualiti dan 
prestasi kerja, kajian ini perlu dilakukan bagi melihat hubungan prestasi operasinya 
dengan pelaksanaan 5S ini dan melihat secara konsep tentang elemen pembaziran (7 
waste). Oleh itu, objektif kajian telah ditetapkan adalah seperti berikut; 
1. Mengenal pasti hubungan pelaksanaan lean 5S terhadap prestasi operasi di Majlis 
Bandaraya Alor Setar; 
2. Mengenal pasti elemen prestasi operasi yang manakah paling terkesan oleh 
pelaksanaan 5S di Majlis Bandaraya Alor Setar; 







Konsep lean ataupun ia dikenali sebagai Pembuatan Langsing yang dalam bahasa 
Inggerisnya disebut lean Manufacturing diperkenalkan oleh Syarikat Automotif 
Toyota, Jepun semasa tahun 1950-an yang dikenali sebagai Sistem Pengeluaran Toyota 
(Sabri, 2013). Menurut Ab Rahman et all. (2013), menyatakan Toyota Production 
System (TPS) adalah suatu sistem yang dicipta dan diketengahkan oleh tiga orang 
jurutera pengeluaran iaitu Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda, dan Taiichi Ohno dimana 
sistem ini dilaksanakan dan dikeluarkan pada tahun 1962 dan 1978. Merujuk kepada 
penyataan (Malaysian Productivity Corporation (MPC), 2015), “Lean merujuk kepada 
koleksi prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang memberi tumpuan kepada 
mengenalpasti dan menghapuskan aktiviti yang tidak memberi nilai tambah 
(Pembaziran Kerja) kepada pelanggan dalam mana-mana proses.” Bagi pendapat Sabri 
(2013) dalam kajiannya menyatakan kebanyakan pihak mendefinasikan lean sebagai 
menghapuskan pembaziran namun konteks yang lebih tepat merujuk kepada strategi 
mencegah atau mengurangkan pembaziran sepanjang aktiviti berjalan. Kesimpulannya 
matlamat lean boleh dianggap mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti 
dengan mengurangkan pembaziran dan nilai-nilai yang tidak menyumbang kepada 
penambahan nilai dalam sesuatu aktiviti. 
 
Tujuh pembaziran (7 waste) 
Tujuh pembaziran (seven  waste) diperkenalkan di Jepun dan perkataan waste dalam 
Bahasa Jepun adalah muda. Konsep seven waste ini merupakan cara untuk 
mengkategorikan pembaziran dalam beberapa kelompok dan bagi setiap kelompok 
pembaziran ini mempunyai cara-cara yang berbeza bagi mengurangkannya. Huraian 
ringkas berkenaan tujuh pembaziran dinyatakan Okpala (2014) iaitu yang pertama 
adalah over-production (penghasilan berlebihan) merupakan penjanaan produk atau 
perkhidmatan yang melebihi keperluan bagi mencapai hasil yang diingini seperti tiada 
tambahan hasil walaupun produk atau perkhidmatan telah ditawarkan. Kedua over-
processing (lebihan proses) adalah nilai-nilai tambahan ditambah ke dalam produk 
yang telah siap dimana pelanggan tidak bersedia untuk membayar lebih. Ketiga defects 
(kecacatan) merupakan kesilapan dan kerosakan dalam perkhimatan atau produk 
seperti wujud kesilapan dalam memberi service. Seterusnya yang keempat adalah 
transportation (penghantaran/pengangkutan) ditakrifkan pembaziran dalam pergerakan 
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bahan, barang-barang, proses kerja, dan maklumat dari satu tempat ke tempat yang lain 
tanpa memberikan nilai tambah terhadap produk. Kelima adalah waiting (penantian) 
yang merupakan masa yang sia-sia disebabkan perlu menunggu suatu proses sebelum 
ia boleh dijalankan kerana dalam proses pembuatan mempunyai prosedur yang perlu 
dipatuhi dan bergantung kepada proses huluan dan hiliran. Keenam adalah inventory 
(stok) ia merupakan pembaziran disebabkan lebihan inventori menyebabkan 
pertambahan kos penyimpanan dan sebagainya. Barang-barang dan maklumat tidak 
disusun dengan baik juga merupakan masalah dalam pembaziran ini. Akhir sekali 
motion (pergerakan) dalam pembaziran adalah gerakan pekerja yang sia-sia kerana 
tidak menambah sebarang nilai pada produk atau perkhidmatan. Hal ini berlaku 
disebabkan susun atur yang kurang tepat, proses standard yang rendah, tenaga kerja 
yang tidak terlatih dan susun atur proses yang teruk. 
 
Amalan 5S 
5S adalah satu sistem atau amalan serta yang boleh dilaksanakan secara individu atau 
berkumpulan untuk menyusun atur tempat kerja pada keadaan terbaik bagi 
mendapatkan prestasi optima, selesa, selamat dan bersih (Yusof, 2013). Menurut 
(MAMPU, 2010) 5S adalah istilah perkataan yang berasal dari Bahasa Jepun iaitu Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dan ia diterjemah dalam Bahasa Melayu menjadi 
Sisih, Susun, Sapu, Seragam serta Sentiasa amal. Terjemahan 5S dalam Bahasa Melayu 
tersebut sama diterjemahkan oleh buku panduan amalan 5S oleh MBAS dan MPC. 
Melihat kepada Buku Panduan Amalan 5S Sektor Awam yang dikeluarkan oleh 
(MAMPU, 2010) istilah dan huraian perkataan 5S seperti berikut: 
1. Seiri (Sisih) memberikan tumpuan kepada pelupusan dan pengasingan barang-
barang yang tidak diperlukan di tempat kerja secara sistematik. 
2. Seiton (Susun) merujuk kepada prinsip “Setiap barang ada tempatnya dan setiap 
tempat ada barangnya”. Ia tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur, kemas, 
berkesan dan selamat agar mudah diambil dan dikembalikan setelah digunakan. 
3. Seiso (Sapu) adalah tindakan bagi memastikan ruang tempat kerja atau peralatan 
bersih daripada habuk atau debu yang boleh menjejaskan fungsi peralatan, kualiti 
produk dan kesihatan. Ia juga memfokuskan kepada penjagaan kebersihan bagi 
memastikan tempat kerja yang selesa dan selamat untuk meningkatkan kualiti 
perkhidmatan dan kualiti kerja. 
4. Seiketsu (Seragam) bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada 
ciri-ciri, susun atur atau peraturannya. Pelaksanaan 5S diperingkat ini dilaksanakan 
dengan mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur dan piawai. 
5. Shitsuke (Sentiasa Amal) ialah usaha mengekalkan Amalan 5S yang pertama iaitu 
Seiri, Seiton, Seiso dan Seiketsu di samping melaksanakan penambahbaikan 
berterusan di premis Jabatan atau Agensi. Ia memerlukan komitmen dan penyertaan 
berterusan seluruh warga kerja serta disiplin diri bagi memastikan Amalan 5S dapat 
dilaksanakan secara berkesan dan cekap. 
 
Prestasi operasi 
Prestasi operasi merupakan salah satu bahagian dalam prestasi organisasi. Berdasarkan 
Theriou dan Chatzoglou (2008), prestasi organisasi boleh dikelaskan dua bahagian iaitu 
prestasi kewangan dan prestasi bukan kewangan. Berdasarkan jadual 1 terdapat 
beberapa kajian berkaitan prestasi operasi dan secara langsungnya melihat kepada 
prestasi organisasi. Merujuk kepada jadual 1, dimensi yang kerap digunakan dalam 
kajian adalah dimensi seperti kualiti, masa, kos, fleksibiliti atau adaptabiliti, dan 
produktiviti atau penjanaan hasil. Oleh yang demikian, kajian ini memilih  lima dimensi 
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yang kerap digunakan berdasarkan jadual 1 untuk mengukur prestasi operasi MBAS. 
Pemilihan dimensi tersebut juga berdasarkan kepada kajian Mohd Ali (2002) yang 
membuat kajian berkaitan prestasi organisasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). 
Walaupun penggunaan nama dimensi yang digunakan dalam kajian beliau berbeza 
tetapi ia mempunyai maksud dan fokus yang sama dalam lima dimensi yang dipilih 
berdasarkan kekerapan dalam jadual 1. Dimensi adaptabiliti dan penjanaan hasil 
digunakan oleh kajian (Mohd Ali, 2002) mempunyai maksud yang sama dengan 
dimensi fleksibiliti dan produktiviti dalam kajian-kajian lain. 
 
Jadual 1 
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Rajah 1 
Kerangka kerja hubungan pelaksanaan Lean 5S terhadap prestasi operasi 
 
Berdasarkan tujuan kajian, satu hipotesis telah dijanakan: 
H1: Pelaksanaan lean 5S mempunyai hubungan yang positif  dengan prestasi operasi. 
 
PELAKSANAAN LEAN 5S 
 
- Produktiviti    - Keselamatan 
- Kualiti            - Moral 
- Kos 
- Sistem Penyampaian 
PRESTASI OPERASI 
 
- Kualiti    - Produktiviti 







Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu tinjauan melalui set soal selidik yang 
telah dibina. Soal selidik dijalankan untuk melihat hubungan pelaksanaan 5S terhadap 
prestasi operasi Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis di MBAS. Berdasarkan 
kajian literatur diatas, pemilihan lima dimensi prestasi operasi telah dipilih dalam kajian 
ini iaitu kualiti, masa, kos, fleksibiliti dan produktiviti. Soalan kajian prestasi operasi 
diperolehi dari kajian Mohd Ali (2002) dan Mohd Asaad (2014) dimana ada sebahagian 
item soalan digunakan terus dan sebahagian item soalan diubahsuai untuk kesesuaian 
dan keperluan kajian. Bagi dimensi serta soalan berkaitan 5S diambil dan diubahsuai 
mengikut kesesuian kajian dari borang soal selidik pelaksanaan sistem persekitaran 
kualiti dikeluarkan oleh (JPA, 2012) yang mempunyai enam dimensi iaitu produktiviti, 
kualiti, kos, sistem penyampaian, keselamatan dan moral. 
 
Set borang soal selidik mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A (demografi), 
bahagian B (pelaksanaan 5S), dan bahagian C (prestasi operasi). Set soalan dibuat 
menggunakan google form kerana ia lebih mudah untuk diedarkan dan menjimatkan 
masa dan kos. Skala Likert digunakan dalam mendapatkan maklumbalas persepsi dan 
pandangan responden dalam menjawab soalan kajian. Lima skala Likert digunakan 
dalam kajian ini iaitu 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Tidak pasti, 4 = 
Setuju, dan 5 = Sangat setuju. Set soalan kajian ini diedarkan melalui email bersama  
link soalan kepada pegawai jabatan berkenaan dan beliau mengedarkan kepada staf-staf 
dibawahnya. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis mempunyai sebanyak 120 
orang pekerja keseluruhannya, tetapi hanya seramai 80 orang sahaja yang bertugas di 
pejabat dan pendedahan terhadap pelaksanaan 5S. Dalam kajian ini seramai 66 
responden sahaja yang telah memberi maklum balas terhadap soal selidik yang 
diedarkan. Menurut Krejcie & Morgan (1970), sampel seramai 66 responden sudah 





Analisis frekuensi demografi 
Berdasarkan hasil kajian melalui analisis data yang telah dibuat berkaitan terhadap 
demografi responden, sebanyak 59.1% dari 66 responden adalah lelaki dan selebihnya 
iaitu 40.1% adalah perempuan. Responden dalam kajian ini majoritinya adalah dari 
kategori kumpulan sokongan iaitu sebanyak 97% dari 66 responden dan selebihnya 3% 
adalah dari kategori pengurusan dan profesional. Berdasarkan umur 66 responden yang 
telah diperoleh, majoriti sebanyak 60.6% adalah dari golongan berumur diantara 26 
tahun hingga 35 tahun dan selebihnya adalah 7.6% berumur 18 tahun hingga 25 tahun, 
21.2% berumur 36 tahun hingga 45 tahun, 9.1% berumur 46 tahun hingga 55 tahun dan 
1.5% berumur 56 tahun ke atas. Jumlah keseluruhan responden adalah 66 orang pekerja 
di Jabatan Penilaian dan Pengursan Harta di MBAS. 
 
Analisis Korelasi Pearson 
Korelasi pearson digunakan dalam menganalis data bagi melihat kekuatan hubungan 
sama ada kuat atau lemah dan melihat arah hubungan sama ada positif atau negatif. 
Kekuatan hubungan diukur dengan berdasarkan nilai 0 hingga 1 iaitu semakin hampir 
sesuatu nilai kepada  nilai 1 ia adalah hubungan yang kuat dan jika sesuatu nilai hampir 
dengan angka 0 ia adalah hubungan yang lemah. Bagi melihat arah hubungan pula, 
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sesuatu hubungan itu positif apabila kedua-dua pembolehubah adalah searah dan jika 
pembolehubah itu bertentangan serta tidak searah maka ia adalah hubungan yang 
negatif. Merujuk kepada jadual 2, B mewakili pelaksanaan 5S dan C mewakili prestasi 
operasi menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan diantara 
pelaksanaan 5S dengan prestasi operasi. Nilai korelasi pearson .470** menunjukkan 
signifikan yang sederhana  dalam hubungan pelaksanaan 5S dengan prestasi operasi. 
Walau bagaimanapun, hipotesis H1 iaitu pelaksanaan 5S mempunyai hubungan yang 




Ujian hubungan Korelasi Pearson pelaksanaan Lean 5s dengan prestasi operasi di 
Majlis Bandaraya Alor Setar 
  B C 


















**. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.01 (2-tailed). 
 
Berdasarkan Jadual 3, CA, CB, CC, CD dan CE mewakili dimensi prestasi operasi iaitu 
kualiti, kos, masa, produktiviti dan fleksibiliti. Untuk mendapatkan jawapan 
berdasarkan objektif kedua iaitu mengenal pasti elemen prestasi operasi yang manakah 
paling terkesan oleh pelaksanaan 5S di MBAS ialah merujuk kepada jadual 3 yang 
menunjukkan dimensi fleksibiliti adalah paling terkesan terhadap pelaksanaan 5S di 
MBAS. Korelasi pearson tertinggi iaitu bernilai .483 pada dimensi fleksibiliti 
menunjukkan hubungan signifikan positif yang tertinggi berbanding dimensi lain. 
 
Jadual 3 
Analisis hubungan Korelasi Pearson pelaksanaan 5S terhadap dimensi prestasi operasi 
  CA CB CC CD CE 
B Pearson Correlation .471** .329** .311* .171 .483** 
 Sig. (2-tailed) .000 .007 .011 .169 .000 
 N 66 66 66 66 66 
**. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.01 (2-tailed). 
*. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.05 (2-tailed). 
 
Berdasarkan Jadual 4, BB, BC, BD, BE, BF dan BG adalah mewakili dimensi 
pelaksanaan 5S iaitu produktiviti, kualiti, kos, sistem penyampaian, keselamatan dan 
moral. Analisis statistik yang telah dilakukan menunjukkan tahap pelaksanaan 5S bagi 
setiap dimensi mencapai tahap yang baik. Bagi dimensi yang paling baik ditunjukkan 
oleh dimensi kualiti yang mempunyai nilai min 4.2165 dengan nilai sisihan piawaian 
.47759. Bagi dimensi terendah ditunjukkan oleh dimensi kos iaitu nilai min adalah 
3.9576. Oleh itu, objektif ketiga iaitu mengukur tahap keberkesanan pelaksanaan lean 







Statistik deskriptif dimensi pelaksanaan Lean 5S 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BB 66 2.00 5.00 4.2121 .53032 
BC 66 2.71 5.00 4.2165 .47759 
BD 66 2.80 5.00 3.9576 .54408 
BE 66 3.25 5.00 4.1402 .45811 
BF 66 2.80 5.00 4.0515 .53356 
BG 66 3.00 5.00 4.0568 .50153 
 
 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Kesimpulannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kesemua 
objektif dapat dilaksanakan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian. Hipotesis H1 
juga telah diterima iaitu pelaksanaan lean 5S mempunyai hubungan yang positif 
terhadap prestasi operasi dimana telah dibuktikan berdasarkan analisis data korelasi 
pearson terhadap data yang telah dikumpulkan.  
 
Kajian ini secara keseluruhannya merupakan kajian terhadap prestasi operasi di Majlis 
Bandaraya Alor Setar dengan melihat pelaksanaan 5S sama ada mempunyai hubungan 
atau tidak terhadap prestasi operasi. Walaupun pelaksanaan 5S telah lama dilaksanakan 
tetapi adakah ia telah menyumbangkan terhadap peningkatan kualiti serta prestasi 
operasi sekaligus meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhannya. 
Berdasarkan analisis data yang telah diperolehi, dapatlah disimpulkan bahawa 
pelaksanaan 5S impak yang besar kepada kualiti. Manakala, kos pelaksanaan 5S ini 
perlu dititik beratkan oleh pihak pengurusan agar tiada pembaziran kos kerana ia kurang 
memberi impak terhadap kualiti persekitaran. Justeru itu, pelaksanaan lean 5S ini perlu 
diambil perhatian serius oleh semua pekerja terutama pihak pengurusan yang 
memerlukan komitmen bagi menjalankan pelaksanaan lean 5S secara berkesan dan 
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